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vABSTRAK
Gambaran Pola Diuresis Postpartum Pada Pasien Preeklampsia Berat
(PEB) dan Non Preeklampsia Berat (PEB)
Preeklampsia berat (PEB) adalah kasus yang jumlahnya semakin
lama semakin meningkat.  Tanpa penangan yang baik dan tanpa didasari
oleh pengetahuan yang baik tentang patofisiologinya maka pasien PEB
berisiko untuk mengalami edema paru postpartum.  Adanya mobilisasi
cairan interstitiel ke intravaskuler pada masa postpartum diasumsikan
sebagai penyebab utama terjadinya edema paru.  Pola mobilisasi cairan
interstitiel ini masih belum banyak diketahui.  Hal ini mendorong peneliti
untuk melakukan penelitian tentang pola tersebut dengan melihat pola
diuresis post partum pada pasien PEB dan non PEB.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif.  Penelitian
dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2013 (1,5 bulan).
Populasi adalah semua pasien hamil yang menjalani persalinan di IRD RS
dr.Soetomo.  Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 8 pasien PEB dan
16 pasien non PEB.  Setiap pasien diikuti selama 6x12 jam postpartum
untuk dianalisa pola produksi urinnya.  Hasil penelitian diolah dengan
program SPSS 17.0.
Produksi urin post partum rata-rata pasien PEB lebih besar dari
pasien Non PEB.  Pola diuresis pasien PEB mencapai puncak pada periode
12 jam keempat postpartum sedangkan pola diuresis pasien non pEB
mencapai puncak pada periode 12 jam kedua.  Pasien PEB dengan edema
paru membutuhkan defisit cairan yang jauh lebih besar untuk menurunkan
derajat edema pretibial satu tingkat dibandingkan pasien PEB yang tanpa
edema paru.
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